



































液体窒素温度で用 いられ ている。既 に無重量場で炭素 一シリコンの三重結合鎖が透明な金属単結晶とし
て磁 場方向に成長す ることが判 っている。この材料は室温で1♂qげ/㎝であ り、 超電導以外の導体 とし
て多 く用い られているが 、一週 間程 前に合成 され た巨大誘電率 色素を ラセ ン配列することにより約400
Kま で超電導 となることが予想され ている。炭素 一シリコン主鎖 にどのようにして誘電色素を ラセ ン配
置させ るかが今回の課題である。
一週間に亘 るスペースラボでの研究を終え、今 日か らは10日間の地上 でのバ カ ンスだ。身の回 りの も


























の理論を専攻 しており、其処に出てくる様々な非摂動的 ・非一体問題的概念に魅力を感 じているが、具
体的には各人様々であろう。
最後に繰 り返すが、私は基本的には輝 しい収穫の秋は最早終わ ったと思ろ。無論、血眼で捜せば、未
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だ刈り入れ前の土地が残っているかもしれない。しか し今、時代が本当に必要としているのは刈 り取る







「ゆ め 」 こ そ 「ゆ め」
工学部(博 士課程) 小 林 正 嘉
「ゆめ」とは一体何でしょうか。ここで恐 らく編集者殿の意図に背を向ける様な自分なりの解釈をし
てみたいと思います。
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